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ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Produk Cacat” (Study 
pada PT Golden Metal Industries). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh biaya kualitas terhadap produk cacat secara parsial. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan perbulan biaya 
kualitas dan kuantitas produk cacat tahun 2012 sampai dengan 2016 yang 
diperoleh sebanyak 60 sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 
tersedia PT Golden Metal Industries. Analisis statistik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi,pengujian hipotesis dengan 
menggunakan uji t dangan tingkat signifikan 5% serta koefisien determinasi. 
Berdasarka hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara persial 
biaya kualitas berpengaruh negatif terhadap kuantitas produk cacat, menunjukkan 
bahwa semakin tinggi biaya kualitas maka akan diikuti dengan penurunan 
kuantitas produk cacat. Biaya kualitas berpengaruh signifikan terhadap kuantitas 
produk cacat sebesar 21,7% sedangkan sisanya sebesar 79,3% merupakan 
pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
Kata kunci : Biaya Kualitas dan Produk Cacat  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Thist research entitled “Effect of  Quality Cost to The of Product Defect” (Study 
at PT Golden Metal Industries). The purpose of the study is to determine how 
much influence the Quality cost of the product defect eitherpartially or 
simultaneously. 
The research method used by the writer is descriptive and verificative method. 
The sample used in this study is a report on a quarterly basis the quality cost and 
quantity of defective product in 2012-20116 obtained a total of 60 samples. The 
data used is secondary data available on PT Golden Metal Industries. The 
statistical analysis used in this study is the classical assumption test, regression 
analysis, hipothesis testing using t test with significant level of 5% and the 
coefficient of determination. 
Based on the result of the study concluded that the partial cost of quality negative 
effect on the quantity of product defects. Show that the higner cost of quality cost 
will be followed by a decrease in the quantity of devective product. 
Simultaneously, the cost of quality significant effect on the quantity of product 
defect by 21,7% while the remaining 78,3% is the effect of other factors not 
examined in this study. 
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MOTTO 
 
 
”Barang siapa merintis jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga.” 
(HR. Muslim) 
 
High achievement always takes place in the framework, of high expectation 
(prestasi yang tinggi selalu terjadi karena adanya harapan yang tinggi) 
(Charles Kettering) 
 
Jika kita menentukan untuk sukses maka kita harus tau sukses itu apa 
(Gareth Hugesh) 
 
 
 
 
